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ABSTRAK 
Kajian ini adalah bertujuan untuk meneliti hubungan kepimpinan pengajaran pengetua 
dengan komitmen organisasi dalam kalangan guru-guru di menengah kebangsaan di 
negeri Perlis. Selain itu kajian ini juga bertujuan untuk meneliti tahap kepimpinan 
pengajaran pengetua dan tahap komitmen organisasi dalam kalangan guru-guru di 
menengah kebangsaan di negeri Perlis. Seterusnya kajian ini untuk meneliti perbezaan 
kepimpinan pengajaran dan komitmen organisasi berdasarkan faktor pengalaman 
mengajar guru. Kajian ini adalah berbentuk deskriptif dan inferensi. Kajian adalah 
dijalankan secara tinjauan melalui sod selidik terhadap lima buah sekolah menengah 
kebangsaan di Negeri Perlis. Seramai 92 orang guru-guru yang memegang pelbagai 
jawatan di sekolah yang berkenaan telah dipilih sebagai responden kajian. Data dikumpul 
secara kuantitatif dan dianalisis menggunakan perisian "Statistical Package For Social 
Sciences" (SPSS 12.0 for windows). Ujian Korelasi Pearson dan Ujian ANOVA sehala 
digunakan dalam menjawab persoalan. Min, kekerapan dan peratusan juga digunakan 
dalam menganalisis data. Dapatan kajian mendapati tahap pelaksanaan kepimpinan 
pengajaran pengetua di sekolah menengah kebangsaan di Negeri Perlis adalah pada 
tahap sederhana. Terdapat hubungan yang lemah antara pelaksanaan kepirnpinan 
pengajaran pengetua dengan komitmen tugas organisasi di kalangan guru-guru. Dapatan 
kajian menunjukkan faktor pengalaman mengajar guru juga tidak mempengaruhi 
komitmen organisasi dalam kalangan guru. 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to examine principal's instructional leadership practice 
between organisation commitments among secondary school teacher in Perlis. Other 
than that the objective of this research is to examine the level of Instructional leadership 
and organization commitment level among secondary teachers in Perlis. This research 
also to examine the differences of Instructional leadership and organization commitment 
based on experienced factor. The study employed the quantitative method that makes use 
of questionnaires. The informants were teachers of five secondary schools in the state of 
Perlis. This descriptive and inferential research was carried out through observation based 
on the questionnaires distributed to five secondary schools in Perlis. 92 teachers who hold 
various posts in these schools were related as research respondents. Data were collected 
quantitatively and were analyzed using "Statistical Package for Social Sciences" software 
(SPSS 12.0 for windows). Correlation Pearson Test and One Way ANOVA Test were 
utilized in answering the research questions. The mi., mode and percentage were also 
used in analyzing the data. Research findings show1 suggested that the implementation 
level of Instructional Leadership principals at secondary schools in Perlis is average. 
There is a weak relation between the Instructional Leadership and teacher's commitment 
on their duties. Finding shows, there is no relation between teachers experience factor on 
their duties and teachers commitment. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Sekolah merupakan sebuah organisasi penting di Malaysia dalam menyediakan sistem 
pendidikan formal kepada pelajar. Melalui sistem pendidikan ini para pelajar dapat 
dibentuk daripada falsafah pendidikan negara untuk melahirkan individu yang cemerlang 
dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dalam usaha ke arah itu, sekolah seharusnya 
cemerlang dalam semua aspek terutamanya dari segi kepirnpinan. 
Kons'ep kepimpinan mempunyai pelbagai pengertian. Bass (1985), menjelaskan 
kepimpinan merupakan proses mengorganisasikan, merancang dan mempengaruhi 
aktiviti-aktiviti kumpulan ke arah mencapai matlamat. Fiedler (1971), pula menyatakan 
pemirnpin sebagai ketua dalam kumpulan yang ditugaskan untuk menyelaras kegiatan- 
kegiatan yang berkaitan dengan kumpulan yang tersusun ke arah menentukan dan 
memenuhi matlamatnya. 
Seseorang pengetua seharusnya berkeupayaan di dalam melaksanakan tugas 
pengajaran dan pembelajaran melalui guru, pelajar dan kakitangan lain yang terlibat 
dalarn proses pengajaran dan pembelajaran (Rarnaiah A.L, 1993). Wawasan 2020 
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